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Professor Hamlet Isaxanhmn Magistratura, doktorantura vd elmi i§ldr bdlmasind tdqdim etdiyi 
bu mdqald maraq dogurdugu iigiin Azdrbaycan dilind gevirib, 
geni§ auditoriyaya tdqdim etmak qararina gdldik 
Avrdpada doktorantura tshsili son 10 ilds koklii 
transformasiyaya ugrami§dir. Bu transformasiya bir 
ne93 tabba cavab olaraq ba§ vermi§dir: qloballa§an 
iqtisadiyyatda amak bazarinin dayi§an xarakteri, 
Avropa Birliyinin, Avropani dunyada biliklara 
asaslanan iqtisadiyyatda guclandirmayi nazarda 
tutan tadqiqat va tahsil sahasindaki umumi proqrami 
va islahatlar aparmaqla Avropa universitetbri 
arasinda amakda§ligi giicbndira bibcak Avropa ali 
tahsil sisteminin yaradilmasi, tahsilin keyfiyyatinin 
artinlmasi, talabalarin va akademik heyatin 
mobilliyini siiratlandirmayi va mazunlarm i§b tamin 
olunmasini qar§isma maqsad qoymu§ "Boloniya 
prosesi" adlandinlan hokiimatlararasi Avropa 
ta^abbiisii va s.. Boloniya prosesi ali tahsilin davamli 
inki§af tarixina mahk olkalar, elaca da 1990-ci ilda 
kommunizmin siiqutundan sonra Avropa carayanma 
qo?ulmu§ olkalar da daxil olmaqla i^tirak^i Avropa 
olkalari tarafindan idara olunur. 
"Harmonizasiya" ifadasi, bir qayda olaraq, 
Boloniya prosesini tasvir etmak iiqim istifada olunur. 
Bu ifada, Boloniya prosesini Avropada tahsil 
modelbrina va universitet tiplarinin miixtalifliyina 
tahlii^a kimi goran elm adamlanm ta§vi§a sahr. 
Haqiqatan da, Avropanm madaniyyat, tadqiqat va 
tahsil ananalarinin zanginliyi an yax§i talabalari calb 
etmak U9un istifada oluna bibcak vasitadir. 3gar 
Avropa universitetbri qlobal "istedad ugrunda 
mubariza"da nailiyyat alda etmak istayirlarsa, onlar 
amakda§liq va iinsiyyat qurmaq U9un daha yax§i 
yollar axtarmalidirlar. 
Doktorantura tahsili Boloniya prosesinda ali 
tahsilin uQuncii pilbsi hesab olunur. Avropada bu, 
"magistraturadan sonraki tahsil" ("postgraduate 
education"), ham^inin tadqiqat talimi ("research 
training") kimi da tanmir. Doktoranturada tahsil 
almaq u^iin qabul olunmu§ §axsbr tabba yox, 
"doktorluga namizadlar"("doctoral candidates") 
adlandinhrlar. Doktorluga namizadlar talabalar va 
i§9ibrin ( va ya har ikisinin) leqal statusuna 
malikdirbr. Onlar karyeralarmm ba§langicmda 
"ilkin marhab tadqiqat9ilari" hesab olunur va onlara 
sosial taminat, saglamliq va taqaiidb bagli biitiin 
hiiquqlar verilmalidir. Avropa universitetbri va 
niiftizlu ictimai ta§kilatlar doktorluga namizad va 
ganc tadqiqatgilann status va §araiti U9un kollektiv 
masuliyyat da§iyirlar. 
Avropada doktorluq daracasi veran 1000-dan 90X 
universitet va ali tahsil miiassisasi var. B u 
istiqamatda daqiq statistik malumatm toplanmasi, 
keyfiyyatin dayarlandirilmasi, muqayisa edilmasi va 
qita iizra doktorluq tahsilinin samaraliliyinin 
muaj^anb^dirilmasi bir qadar 9atin masaladir. 
Avropa Universitetlar Assosiasiyasi 2003-cii ildan 
bari doktorluq tahsilinin miirakkab manzarasini bir 
qadar aydmla§dirmaq U9un Avropada doktorluq 
tahsilinin inki§afi barada masalalari Avropa 
universitetbri niimayandabrinin miizakirasina 
9ixarmaga 9ali§mi§dir. Avropa Universitetlar 
Assosiasiyasi Avropa universitetbrinin niimayandasi 
olaraq, Brusselda yerb§an miistaqil ta§kilatidir. 
Onun uzvbri 46 miixtalif olkadan olan va doktorluq 
daracasi veran taqriban 800 universitetdan ibaratdir 
va bu say hal-hazirda artmaqdadir. Avropa 
Universitetbri Assosiasiyasi layihalar, sorgular, 
konfranslar va ' seminarlar vashasila doktorantura 
tahsil i barada geni§ miqyasda beynalxalq 
miizakirabrin aparilmasina ta§abbus g6starmi§dir. 
Tahsil islahatinda son inki^af meyllarina keyfiyyatin 
artirilmasina edilan cahdlar va doktorantura 
tahsilinin ta§kilini bir qadar dayi§makla Avropa 
doktorantura tahsilinin calbediciliyinin artinlmasi 
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daxildir. 
DOKTORANTURA XaHSiLiNiN Ta^KJL 
OLUNMASI 
Miixtaliflik Avropa doktorantura tahsilinin 
t3§kilind9 bir a^ar sozdiir. 9ks9r Avropa olkabri va 
universitetlarinda AB§ iislublu magistratura va 
doktorantura tahsilini birga taklif edan bolmalar 
movcud deyil. Son zamanlarda isa doktorantura 
tahsilinda fardi tadris modeli ortaya gixmi^dir ki 
(ham9inin "master slave" va ya "§agirdlik modellari" 
kimi da tanmir), bu da doktorluga namizad §axs va 
elmi rahbarin birga i§ina asaslamr va he? bir xiisusi 
strukturlu kurs marhalasini oziinda ehtiva etmir. 
Muxtalif olkalarda va sektorlarda gali^acaq ganc 
tadqiqat9ilarin hazirlanmasmda bu modelin na 
daracada uygun olmasi suali har zaman aktualdir. 
Avropada gedan inki§af xiisusi strukturlu 
proqramlarm va magistratura, doktorantura va elmi 
tadqiqat bolmalarinin inki§afina istiqamatlanmi§dir. 
Avropa Universitetlar Assosiasiyasinm sorgusuna 
gora universitetlar taqriban ananavi fardi modellarla 
yana^i, magistratura, doktorantura va elmi tadqiqat 
bolmalari haqqmda da malumat taqdim etmi§lar. 
Magistratura, doktorantura va elmi tadqiqat 
anlayi§i olkadan olkaya, hatta universitetdan 
universiteta farqlidir. Miixtalif adlar, etiketlar va 
modellar 9a§qinliq yaradir. Lakin Avropada bela bir 
bolma oziiniin malum administrasiyasi, rahbarliyi va 
xiisusi fond dastayi olan universitetlarin miistaqil 
qurumudur. AB§-da isa magistratura, doktorantura 
bolmasi doktorluga namizadlarin, bazan hatta 
magistrlarin da daxil oldugu ta§kilatdir. Onlar i§a 
qabul va qabul imtahanlarimn ta§kili ila ma§gul olur, 
kurs va seminarlar taklif edir, iimumi bacariqlari 
inki§af etdirmak barada talimlar ta§kil edir, 
talabalarin elmi rahbar va keyfiyyat dayarlandiril-
masi masalalarina masuldur. 
Bu modela Birla§mi§ Kral l iq , Niderland, 
Almaniya va Tiirkiyada rast galina hilar. Umumilikda 
Avropada isa doktorantura va ya elmi tadqiqat 
bolmasi universitet va ya universitetlararasi 
strukturdur ki, bura yalniz doktorluga namizadlar 
daxildir va miiayyan saha iizra (masalan, psixologiya 
iizra doktorantura bolmasi) va ya tadqiqat sahasi iizra 
(masalan, iqlim dayi§ikliyi uzra tadqiqat bolmasi) 
ta§kil oluna hilar. Bu modela, adatan, bir universitet 
daxil olur (Finlandiya, Norve9, Danimarka va 
Niderlandda oldugu kimi). Lakin bu, bir ne9a 
ujiiversitetin va ya qeyri-universitet tadqiqat 
tagkilatlarmin yaxm amakda§ligi asasinda hayata 
ke9irilir (masalan, Almaniyada oldugu kimi). 
Bu modellardan he9 biri miitlaq deyil. Miixtalif 
olkalar va hatta ayri-ayri universitetlar tahsil va 
tadqiqat ananalarindan, mil l i qanun va fond 
§araitindan asili olaraq, har iki modeli qabul eda 
hilar. Avropa olkalari kimi, Avropa universitetbri da 
mi ix ta l i f l i y in i qorumaq istayir. Avropanm 
doktorantura tahsilinin farqli strukturu xaricilara 
9a§dirici goriina hilar. Lakin deviz birdir: "Vahid 
maqsad, miixtalif yollar". 
Magistratura, doktorantura va elmi tadqiqat 
bolmalar inin dayarlandirmalarina gora bu 
strukturlarm 90xlu iistiinliiklari var. Onlar tadqiqat 
miihitini stimulla^darir, ganc va ya§li tadqiqat9ilari 
bir araya gatirir, elmi rahbarbra dastak olur, aydm 
prosedurasi ila qabul prosesini daha §affaf edir, 
iimumi bacanqlarm inki§af etdirilmasina dair va 
digar masalabr iizra treninqlar, keyfiyyat taminati 
va monitorinq ta§kil edir, beynalxalq va 
institutlararasi amakda§liq va mubadila imkanlarini 
geni§landirir. Son 10 ilda bu ciir bolmalarb i§byan 
universitetlar artiq struktur va keyfiyyat 
dayarlandirilmasinin, iki ildan bir va ya illik 
hesabatlarm taqdim olunmasmm, talabalarin sarbast 
i§lamak imkanlarinm yaradilmasinm, tadqiqat 
proqramlarinin yenibnmasi ii9iin §axsi web saytlarm 
hazirlanmasmin, elmi rahbar va doktorantlar 
arasinda, elaca da geni§ tadqiqat9i kiitlasi arasinda 
i insiyyat i asanla§di ran web platformalarin 
yaradilmasinm naticasi kimi reytinqin artdigim gora 
bilirlar. 
Avropada doktorantura tahsilinin miiddati 
awallar 6 ildan 8 ila qadar idi. Lakin struktur 
proqramlarm va bolmalarin taqdimati ila bu miiddat 
azaldilmi§dir. Hal-hazirda Boloniya prosesinda 
doktorantura tahsilinin muddati 3 ildan 4 ila qadardir 
va bu miiddat taqaiid va qrant proqramlarinin 
miiddatindan asili olaraq dayi§a hilar. Daracani 
qazanmaq ii9iin real miiddat 4 ildan 5 ila qadardir. 
Halbuki, bir 90X hallarda bu, uzun miiddat hesab 
olunur. 
ELMi ReHBaRLiK MaSOLaLaRiNiN iNKi§AF 
ETDiRiLMaSi 
Yeni ta^kilati struktur doktorantura tahsilinin 
keyfiyyatinin artinlmasi ila alaqadar butiin 
sahalarda, xiisusila elmi rahbarlik masalalarinda yeni 
innovasiyalarin ortaya 9ixmasina sabab olur. 
Doktorantlar va ganc tadqiqat9ilar arasmda ke9irilan 
milli dayarlandirilmalar va sorgular elmi rahbarlik 
masalalarinin va yeni standartlarin inki§af 
etdirilmasina istiqamatbnmi^dir. Doktorant, elmi 
rahbar va universitet arasinda baglanan miiqavilani 
(hiiquq va ohdaliklar barada aydm ifada olunmu§ 
tadqiqat planinm da daxil oldugu) yax§i bir tacriiba 
kimi gostarmak olar. 
Fardi elmi rahbarlik kimi ananavi modeli tatbiq 
etmakdansa (klassik alman niimunasi "Doktorvater" 
- "Doktor ata"), bir 90X universitetlar bir ne9a elmi 
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rahbar va ya komanda rahbarhyini inki§af etdirmaya 
ustiinliik verir. Bu ciir rahbarhk ii9iin bir ne^a model 
movcuddur. Masuliyyat va ohdaliklarin payla§-
dirildigi (joxsayli elmi rahbarlik modelina iki va ya ii? 
elmi rahbar daxil olur (onlardan biri ba§ elmi rahbar 
sayilir). Masalan, bir elmi rahbar doktorantura 
tahsilinin inzibati va talim masalalari iizra masuliyyat 
da§iyir, digari tadqiqat prosesinin hayata ke9irilmasi 
ila ma§gul olur, sonuncu qeyri-akademik sahadan, 
masalan, sanaye sahasindan da ola hilar. Doktorant va 
elmi rahbar arasmda fardi alaqanin aspektlari hala da 
aktualdir va miiayyan manada dayarlandirilmalidir. 
Elmi rahbarlarin davamli professional inki§afi 
elmi rahbarlik masalalarinin inki§af etdirilmasinda 
vacib masaladir. Bir 9 0 X Avropa olkalarinda bu ciir 
professional inki§af miihum talab kimi saslanir. Bir 
9 0 X olkalarda yalniz uzun tadqiqat tacriibasina malik 
va yax§i tadqiqat naticalari olan professorlar va ya 
professor miiavinlari elmi rahbarlik eda hilar. Bu ciir 
alimlarin talimlandirilmasi ela da aglabatan goriinmiir. 
Baxmayaraq ki, Birla§mi§ Kralliq, isve9, Danimarka 
va Finlandiya elmi rahbarlarin talimlandirilmasi 
tacriibasini irali siiriir va bir 9 0 X universitetlarda bu ciir 
talimlar yeni ba§layan alimlar ii9iin bir nomrali 
masaladir. Tacrubali elmi rahbarlarin calb olunmasi va 
onlarin i§inin keyfiyyatinin artinlmasi ii9iin 
universitetlar interaktiv seminarlar va diskussiyalar 
ta§kil edirlar. 
Avropa doktorantura tahsilindaki miixtalifliyi 
ba§a dii§mak bir qadar 9atinlik yarada hilar, lakin 
fikirla§maliyik ki , bu, biitov qitanin muxtalifliyini aks 
etdirir. Yiiz illarla davam edan inki§afdan sonra 
Avropada miixtalif millatlar va madaniyyatlar movcud 
oldugu kimi, tabii olaraq, tadqiqat va tahsila miixtalif 
yana§malar da movcuddur. Qloballa§ma erasinda 
Avropa takca niifuzlu elm adamlarina va tadqiqat 
tacriibasina guvanib, yerinda dura bilmaz. O, miiasir 
diinyamn talabina cavab vermalidir. Avropada 
doktorantura tahsilinin islahati daxili va qlobal inki§af 
talablarina bir nov cavabdir. Avropa universitetbri bu 
talablara birga i§lamak, amakda§liq va tacriiba 
miibadilasi etmak va an asasi, birlikda giiclanmakb 
cavab verir. 
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